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Estranys senyors 
servim 
no fa encara ni quatre anys, la gemma garcia treballava a l’institut de llengua i cultura catalanes de la udg. feia gestió, però, tot sovint, la gestió l’acabava por-
tant a haver d’editar llibres. a girona, com és sabut, 
hi ha lectors, hi ha escriptors, hi ha diaris i hi ha 
llibreries. Els editors, però, han estat una espècie 
estranya. pocs i de poca durada, amb la gran excep-
ció històrica de dalmau carles pla i amb la trinitat, 
cada cop més encarnada en llibres, de curbet Edi-
tors, de Brau Edicions i d’accent Editorial. perdoneu, 
si me’n deixo. des de Bellcaire i sense deixar d’estar 
relacionades amb la universitat, la gemma garcia i 
l’helena Boadas van afegint-s’hi. l’editorial es diu 
vitel·la, el nom amb què es coneixen els pergamins 
de gran qualitat. En tres anys, porten editats una 
quinzena de llibres. hi ha quatre col·leccions conso-
lidades. la philologica, que dirigeix l’albert rossich 
i que parteix de tesis doctorals i d’altres recerques 
universitàries, si bé els llibres es publiquen expur-
gats de tecnicismes. hi han editat una Antologia de 
Poesia catalana del barroc, Arminda de Joan ramis, 
La musa vigatana de marià torrent i Speculum al fo-
der, que alguns diuen que és un kamasutra a la ca-
talana. la segona col·lecció, Studia humanitatis, està 
dirigida per la mariàngela vilallonga i l’antoni co-
bos. destinada a publicar textos d’humanistes ca-
talans traduïts del llatí, de moment hi han aparegut 
De antiquitate legum de Joan ramon ferrer i Corona 
Regum, el manual que el cardenal Joan margarit va 
escriure per educar el príncep ferran d’aragó, el fu-
tur ferran el catòlic. la tercera col·lecció, Turisme 
Cultural, dirigida per la dolors vidal, està coeditada 
amb la diputació de girona. hi han publicat un llibre 
de José antonio donaire. l’última col·lecció, Discur-
sos, és en castellà perquè vitel·la l’edita amb la uni-
versitat de Saragossa. poc abans d’aquest Sant Jor-
di van començar-ne una altra. Es diu Dones il·lustres 
de les comarques gironines i la idea és publicar-ne 
un volum cada 8 de març, sempre dedicat a una 
dona de les nostres comarques que hagi destacat 
en qualsevol disciplina. El d’aquest any, dedicat a 
la maria Àngels anglada, l’ha escrit la montserrat 
abelló. acaba amb el poema Senyal de perill, que en 
una plana es pot llegir tal com es va publicar a Ariet-
Ciutat d’Olot 
domènec Moli deia en una entrevista al Punt 
que no veia prou consolidat el premi de prosa 
narrativa Marian Vayreda. Ha guanyat l’últim 
david nel·lo. un dels membres del jurat m’ha 
dit que s’hi van presentar 53 obres i que ells 
les van rebre quaranta dies abans del dia del 
veredicte. Qui pot llegir 53 obres en quaranta 
dies? Passa el mateix a molts altres premis?
ta l’any 1996 i, a l’altra, tal com el va escriure maria 
Àngels anglada a llançà, tres anys abans. El poema 
parla de dones poetes: «no us en fieu, per sota / les 
fràgils aparences tenim un cor salvatge / i estranys 
senyors servim». finalment, hi ha la col·lecció Petita 
Vitel·la, destinada a la mainada. n’han sortit també 
dos volums: El gira-sol del forat i Els nens de l’aigua, 
que han editat amb intervida. per l’octubre, vitel·la 
prepara una Antologia de trobadors, a càrrec d’anton 
maria Espadaler, i una Antologia poètica de dones, a 
càrrec d’anna alberni. 
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